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1.  UVOD
Kao medijumi za ~uvawe i kori{}ewe bibliote~ke gra|e danas se
naj~e{}e koriste papir, mikrofilm, opti~ki disk ili magnetni medijum, {to
zavisi od vrste gra|e, potreba, ekonomi~nosti, trajnosti, na~ina kori{}ewa,
ali i ostalih ograni~ewa. 
Radi adekvatnog izbora neophodno je izvr{iti analizu medija nosa~a
dokumenata koji se nalaze na tr`i{tu, sa stanovi{ta na~ina kori{}ewa (brzina
pristupa, distribucija na daqinu itd.), trajnosti, tro{kova, pravne regula-
tive i standardizacije. Osim toga neophodna je analiza ponuda na tr`i{tu
opreme, softvera, repromaterijala, odr`avawa i sl., kako bi se napravila
najpotpunija analiza koristi i tro{kova primene pomenutih medija i
tehnologija. 
2. UPOREDNI PREGLED MEDIJUMA 
Papir je do sada bio najzna~ajniji i najzastupqeniji medijum za
~uvawe bibliote~ke gra|e. Realno je o~ekivati da }e papir taj primat imati i
u daqoj budu}nosti, ali je sigurno da }e se za ~uvawe, distribuciju i
kori{}ewe informacija koje se nalaze u dokumentaciji sve vi{e koristiti
alternativni medijumi. Sa jedne strane su tome uzrok visoke i stalno rastu}e
cene papira, wegov opadaju}i kvalitet i veliki sme{tajni prostor koji on
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zahteva, a sa druge strane to diktiraju potrebe za brzim pristupom informaciji
iz velikog volumena dokumenata, {to je dovelo do razvoja novih info-tehnika.
Upisivawe na mikrofilm je u alfanumeri~kom, tj. analognom obliku
isto kao i na papiru, dok je kod opti~kih i magnetnih medijuma u digitalnom,
{to zahteva dekodirawe znakova u ~oveku ~itqive znake. Prenos izvorne doku-
mentacije na magnetne ili opti~ke medijume mo`e se izvr{iti skenirawem
izvornih dokumenata i pretvaraju}i ih iz analognog u digitalni oblik, ili
ru~nim formirawem elektronskog dokumenta nekim od softverskih paketa.
Za upisivawe na mikrofilm slu`e relativno jednostavne kamere koje
imaju zadatak da dokument (tekst ili sliku) verno, o{tro i ~itqivo u
umawenom obliku prenesu na mikrofilm.
Kod magnetnih medijuma i opti~kih diskova za upis je potrebna daleko
slo`enija i skupqa elektronska oprema.
[to se ti~e kori{}ewa, sem za papir za sve ostale medijume neophod-
no su potrebna neka pomo}na sredstva. Kod mikrofilma su, u najjednostavnijem
slu~aju, potrebni samo opti~ki ure|aji za pove}awe i umawewe slike dokumenta
na mikrofilmu (lupa), dok su kod magnetnih medijuma i opti~kih diskova i u
najjednostavnijem slu~aju potrebni kompleksni elektronski ure|aji za dekodi-
rawe, odgovaraju}i softver i terminali sa katodnom cevi (ili nekom drugom
vrstom ekrana) za prikazivawe, odnosno izlaz na {tampa~ ili mikrofilm. Ovo
zahteva i ve}u obu~enost korisnika ovih elektronskih ure|aja.
Ako poredimo gustinu upisa, o~igledno je da opti~ki disk nadma{uje
sve ostale medije, a posle wega dolaze magnetni disk, mikrofilm i magnetna
traka. Naposletku se nalazi papir, koji po ovoj osobini daleko zaostaje iza mag-
netne trake.
Pore|ewem cena po jednoj stranici A4 formata, uzete za jedini~ni do-
kumenat, proizlazi da je mikrofilm najpovoqniji. Iza wega dolaze opti~ki disk
i magnetna traka, dok je najskupqi za memorisawe dokumenata magnetni disk.
Iz Tabele 1. se jasno vidi da je najeftinnija stranica preneta iz
ra~unara preko COM sistema na mikrofilm. Pri ovoj analizi uzeta je cena
jednog snimka na mikrofilmu u rolni {irine 16 mm kao etalon, odnosno jedi-
ni~na vrednost.
Vreme bezbednog ~uvawa je najdu`e kod mikrofilma i jedne vrste
opti~kih diskova, kod kojih je osetqiv sloj od srebro halogenih materijala;
zatim slede opti~ki diskovi ~iji osetqiv sloj ~ine legure telura, selena i
antimona, dok najkra}i rok ~uvawa pru`aju magnetni medijumi. Na vek
bezbednog ~uvawa najzna~ajnije uti~u spoqni uticaji prikazani u Tabeli 2.
[to se ti~e ponovnog ispisivawa jednom iskori{}enog medijuma, ili
korekcije postoje}eg upisa, to omogu}avaju magnetni medijumi i jedna vrsta
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opti~kih diskova (erasable) kod kojih se to normalno i radi. Kod (read only)
opti~kih diskova i mikrofilma (srebrohalogenog) to nije mogu}e. Zna~i, dok
magnetne memorije i jednu vrstu opti~kih diskova mo`emo da defini{emo kao
read/write (~ita/pi{e) memorije, dotle su mikrofilm, opti~ki diskovi i papir
„read onlyŒ (samo ~ita) memorije; jednom ispisane mogu se samo bezbroj puta
~itati.
Ova osobina mikrofilma i „read onlyŒ opti~kih digitalnih diskova
(WORM) ~ini ove medijume izuzetno povoqnim za arhivirawe izvornih doku-
menata (primena u arhivama, bibliotekama i muzejima) u kojima se ne smeju
vr{iti izmene i dopune, jer predstavqaju arhivski, po potrebi dokazni mate-
rijal. Kod opti~kih diskova u ovom pogledu postoji jedno ograni~ewe, a to je da
prilikom transformacije iz digitalnog u analogni oblik postoji me|ufaza
koja se odvija u ra~unaru, a u kojoj je mogu}e izvr{iti izmenu sadr`aja doku-
menta.
Kod magnetnih i opti~kih diskova mo`e se ostvariti direktan pristup
informaciji. Me|utim, kori{}ewem kodiranog mikrofilma i ukqu~ivawem
ra~unara u pretra`ivawe informacija memorisanih na mikrofilmu (CAR sis-
temi) mogu}e je i kod mikrofilma ostvariti prakti~no direktan pristup
informacijama, naro~ito kod mikrofi{a.
Mikrofilm, naro~ito wegov mirkofi{ni oblik, veoma je pogodan za
slawe po{tom (me|ubibliote~ka pozajmica). Me|utim, ako je potrebno obezbedi-
ti prenos sadr`aja dokumenta za kratko vreme i na velike daqine posredstvom
telefona, komunikacione ili kompjuterske mre`e, onda kodirane (digitalizo-
vane) informacije imaju prednost.
Jedan od najva`nijih elemenata predstavqa ekonomi~nost umno`avawa
dokumenata na pojedinim medijumima. Imaju}i u vidu cene duplikatorskih
filmova, gustinu pakovawa i brzinu duplicirawa mikrooblika, mikrofilm je
najekonomi~niji za umno`avawe. Posle wega dolazi opti~ki disk, a zatim mag-
netni medijum. Najskupqe je umno`avawe na papiru.
Svi arhivski medijumi prikazani u Tabeli 1. su obuhva}eni bilo
jugoslovenskim (JUS) ili me|unarodnim (ISO) standardima.
Zakonska regulativa kod nas medijume - kao {to su papir, mikrofilm i
mikrofi{ - izjedna~ava u pogledu verodostojnosti isprave memorisane na ovim
medijumima. Me|utim, to nije slu~aj kod magnetne trake, magnetnih diskova i
opti~kih diskova, ba{ zbog wihove osobine da se sadr`aj na wima mo`e
promeniti u toku arhivirawa.
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3. IZBOR ALTERNATIVNIH MEDIJUMA 
Iako je papir osnovni medijum u bibliotekarstvu, name}e se diskusija
o izboru mikrofilma, magnetnog medijuma ili opti~kih diskova, kao alterna-
tivnih medijuma za ~uvawe i kori{}ewe bibliote~ke gra|e.
Magnetni medijum ne dolazi u obzir za ~uvawe sadr`aja sa papirne
dokumentacije zato {to postoji mogu}nost naknadnog unosa ispravki, zbog
veoma kratkog vremena ~uvawa (osetqivost medija) i nepouzdanih metoda
prenosa informacija sa dokumenata na magnetni medijum (misli se na metod
ru~nog uno{ewa informacija sa dokumenata na magnetni medijum ili OCR
~ita~a ). Ova vrsta medijuma se koristi u fazi procesirawa papirnih doku-
menta kao me|umemorija. Magnetni medijumi se u bibliotekarstvu nalaze kao
fono zapisi ili muzikalije.
[to se ti~e primene OPTI^KIH DIGITALNIH DISKOVA (ODD) u
informacionom sistemu za ~uvawe poslovne dokumentacije, smatra se, ne samo
kod nas nego i u svetu, da je wihova primena jo{ ograni~ena na relativno male
obime dokumenata, i da uslovi za wihovu masovniju primenu jo{ nisu sazreli.
U bibliotekarstvu ovi diskovi imaju sve ve}i zna~aj kod publikacija, kataloga,
monografija, i ve} danas mo`emo pri~ati o novoj vrsti izdava{tva - elektron-
skom izdava{tvu.
Prenos sadr`aja dokumentacije na OPTI^KE DIGITALNE DISKOVE
zahteva pre svega da se ova dokumenta skeniraju i digitalizuju, zna~i pretvore
u kodiranu informaciju. Taj proces je mogu}e kvalitetno realizovati za pisanu
dokumentaciju, dok za ostale vrste dokumentacije nije dao zadovoqavaju}i
rezultat (dokumenta u boji, digitalizacija COM mikrofi{a i dokumenta saz-
dana od razli~itih nijansi sivih tonova). Pored toga postupak skenirawa
dokumenata je dugotrajan, {to ne odgovara sistemu koji ima obimnu doku-
mentaciju kao {to su to biblioteke.
Za sada se opti~ki digitalni disk ne bi smeo koristiti za memorisawe
dokumentacije trajne vrednosti, odnosno kao medijum za trajnu za{titu doku-
menata, kao i dokumentacije ~iji je rok ~uvawa du`i od 10 godina, s obzirom da
jo{ ne postoje standardi i atesti koji defini{u wegov vek trajawa. Za sada
samo prodavci tvrde da im je vek trajawa 30 godina, a diskovi su pored toga jo{
u razvojnoj fazi i nisu dostigli svoj tehnolo{ki vrh. Razvoj tehnologije
opti~kih diskova je tako dinami~an da }e se verovatno u skoroj budu}nosti
na}i odgovori na sva ova pitawa.
Opti~ki digitalni diskovi  se mogu koristiti samo uz pomo} odgova-
raju}ih elektronskih ure|aja, koji  me|utim veoma brzo zastarevaju, {to mo`e
prouzrokovati posle nekoliko godina nemogu}nost kori{}ewa podataka memo-
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risanih na wima. Da bi se ovo izbeglo mora se obavezno kod pojave nove gene-
racije ovih ure|aja ispitati kompatibilnost, i ukoliko we nema izvr{iti
kompletna konverzija ili migracija sa postoje}eg medija na nov.
Magnetni mediji i opti~ki digitalni diskovi, s obzirom da podatke
~uvaju u digitalnoj formi i da imaju velike gustine ispisa, veoma su zahvalni
za kori{}ewe u prvoj fazi `ivotnog ciklusa dokumenta, tj. u fazi formirawa
i intenzivnog rada sa dokumentom. U biblotekarstvu se mogu primeniti kod
frekventno kori{}enih unikatnih kwiga, rukopisa i publikacija, ili za gra|u
koja se nalazi u kompjuterskoj mre`i.   
Mikrofilm obezbe|uje izvr{ewe svih postavqenih ciqeva na
najekonomi~niji na~in: operativnost, mogu}nost dugotrajnog ~uvawa, kvalite-
tnu migraciju na ostale medije i bezbednost formirawem sigurnosne arhive.
Obezbe|ewem dovoqnog broja kopija efikasniji je svakodnevni rad, a uz pomo}
ra~unara kao sredstva za pronala`ewe informacija pove}ava se efikasnost
mikrografskog sistema.
Primena CAR sistema (sistem za pretra`ivawe informacija na mikro-
filmu potpomognut ra~unarom) u svetu sve vi{e raste. Uglavnom su to izolo-
vani samostalni sistemi vezani za mikrografski sistem. Jo{ uvek su retki
primeri vezivawa pretra`ivawa za mati~ni ra~unar.
Mikrofilmovawe obezbe|uje za sva dokumenta dobar kvalitet, i to
kako za tekstualne dokumente tako i za crte`e. Ukoliko postoje  vi{ebojni
dokumenti problem se re{ava panhromatskim filmom ili primenom mikro-
filma u boji, {to naravno poskupquje mikrofilmsku opremu.
Kod konverzije ugro`ene periodike, rukopisa i rukopisnih kwiga, kao
i arhivskog materijala na supstitucione medijume, u ciqu za{tite ili trajne
zamene nosioca informacija kome preti uni{tewe (na primer novinama koji-
ma se raspada papir), treba primeniti sisteme koji obezbe|uju najvi{i mogu}i
kvalitet reprodukcije, raspolo`ivost i dugotrajnu postojanost, uz maksimalnu
ekonomi~nost. Na dana{wem nivou tehni~ke razvijenosti ove zahteve najboqe
ispuwava mikrofilmski sistem ‰1,2Š. U pore|ewu sa drugim savremenim
informacionim medijumima mikrografski sistemi imaju tu prednost da nisu
podlo`ni bitnim tehni~kim promenama ~ime obezbe|uju svoje kori{}ewe i u
budu}nosti. Analogno memorisane informacije }e uvek biti neposredno pri-
stupa~ne qudskom oku, uz relativno mali tro{ak. Nacionalni i me|unarodni
standardi iz oblasti mikrofilmske tehnike, fotografije i kinematografije,
kao i dosada{we dugogodi{we iskustvo u primeni ove tehnologije garantuju,
uz visok kvalitet i ekonomi~nost, op{tu prihvatqivost ovog medija.
Mikrooblici se mogu povoqno proizvoditi, duplicirati i distribuirati, i
na taj na~in uspe{nije koristiti i sa~uvati u slu~aju katastrofa.
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Digitalizacija mikrofilma daje ovom nosiocu informacija osobinu medijuma
koji je u svakom trenutku kompatibilan sa va{im sistemom.
Zbog takvih osobina mikrofilm ima i daqe svoje mesto u svetu digi-
talnih medijuma kao analogni i trajno postojan memorijski medijum, koji mo`e
u dugom vremenskom periodu da bude na raspolagawu, uz relativno mala sred-
stva, a otvoren za daqu obradu u digitalnim sistemima i u svakom trenutku
pristupa~an. Sa mikrofilmom kao visokokvalitetnom me|umemorijom mogu se,
uz pomo} digitalnih sistema za pristup, ostvariti atraktivni i kvalitetni
pristupi arhiviranim dokumentima. Ovakvim hibridnim sistemom mogu se
iskoristiti najboqe osobine analognih medijuma (mikrofilm i papir), u kom-
binaciji sa mogu}no{}u svetlosnih brzina koje pru`a digitalna tehnologija.
4. ZAKQU^AK
Alternativni medijumi koji se koriste u bibliotekarstvu potrebno je da
zadovoqe slede}a na~ela:
– moraju biti kompatibilni sa postoje}im info-sistemom, nadogradivi za
budu}e potrebe, sa jasnim migracionim putevima, zbog mogu}ih integracija
i za{tite dosada{wih i budu}ih investicija u info-sistem (Sl. 1),
– moraju biti sposobni da konvertuju slike dokumenata i podataka iz
analognog u digitalni oblik i obrnuto,
– moraju omogu}iti slobodu primene razli~itih periferija,
– moraju biti optimalni u svim elementima sistema: obuhvatawu, obradi
dokumentacije, pretra`ivawu i manipulaciji obra|enim slikama,
– moraju omogu}iti da se dokument mo`e uneti u sistem snimawem, skeni-
rawem, ili istovremeno na oba na~ina,
– moraju omogu}iti fleksibilno arhivirawe unetih dokumenata i wihovu
migraciju sa jednog na drugi medijum (mikrofilm, opti~ki disk ili magnet-
nu memoriju),
– moraju omogu}iti efikasno pretra`ivawe arhiviranih dokumenata, bez
obzira na kom medijumu je dokument memorisan,
– moraju omogu}iti fleksibilan izlaz direktno u kompjutersku mre`u, na
{tampa~ ili telefaks.
Najbitnije karakteristike mikrofilma kao analogne dokumentacione
memorije, u uporednoj analizi sa digitalnim dokumentcionim memorijama ‰3Š
su:
- visoka rezolucija slike i posle digitalizacije mikrofilma na digitalnoj
memoriji,
- re{en pravni status i neizmenqivost informacija,
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- obezbe|en dug vek ~uvawa i dugotrajna upotrebqivost informacija, 
- i u daqoj budu}nosti pouzdano preslikavawe i reprodukcija slike na bilo
koju novu memoriju.
Kada svemu ovome dodamo na{a sve`a iskustva (ratna razarawa doku-
mentacije), vidimo da se izboru medija za memorisawe mora  posvetiti du`na
pa`wa pri projektovawu svakog info-sistema.
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Jedan od osnovnih zadataka Narodne biblioteke Srbije je da obezbedi univerzalnu
i trajnu dostupnost bibliote~koj gra|i koju ~uva u svojim fondovima. S druge strane,
originalna gra|a se usled neposrednog kori{}ewa o{te}uje, pa ju je neophodno za{titi-
ti. Ova dva me|usobno suprotna zahteva pred projektante sistema za za{titu biblio-
te~ke gra|e na prvo mesto isti~u problem izbora medija koji }e se koristiti u sistemu
za{tite. Analiza raspolo`ivih medija, wihove trajnosti  i pogodnosti za kori{}ewe
pokazala je da je hibridni sistem optimalno re{ewe za ~uvawe i kori{}ewe bib-
liote~ke gra|e, jer prema sada{wim saznawima predstavqa spoj najboqih osobina
mikrofilma (trajnost i pouzdanost) i digitalizovanog zapisa (lako}a pretra`ivawa,
brzina pristupa i pristup sa daqine).
Du{ica Bicok, Du{an È. Basi~, Du{ko Stublinac
Primenenie gibridnoè sistemá v zaæite bibliote~nogo materiala
Rezäme
Odnoè iz osnovnáh zada~ Narodnoè biblioteki Serbii àvlàetsà obespe~enie
universalânogo i postoànnogo dostupa k bibliote~nomu materialu, hranàæemusà v ee
fondah. S drugoè storoná, originalânáe materialá, vsledstvie neposredstvennogo
upotreblenià portàtsà i ih neobhodimo zaæititâ. Åti dva me`du soboè protivopo-
lo`náh trebovanià pered proektantami sistemá dlà zaæitá bibliote~nogo materiala
stavàt na pervoe mesto problemu vábora medià, kotoráè budet polâzovatâsà v sisteme
zaæitá. Analiz, nahodàæihsà v rasporà`enii mediè, ih pro~nosti i vágodnosti pri
ispolâzovanii pokazal, ~to gibridnaà sistema àvlàetsà optimalânám re{eniem dlà
hranenià i ispolâzovanià bibliote~nogo materiala, potomu ~to na osnovanii do sih
por polu~ennáh svedeniè, predstavlàet soedinenie samáh horo{ih ka~estv mikrofilâ-
ma (prodol`itelânostâ i nade`nostâ) i digitalizovannoè zapisi (legkostâ obsle-
dovanià, skorostâ dostupa i dostup s distancii).
Du{ica Bicok, Du{an J. Basi}, Du{ko Stublinac 
The Application of the Hybrid System in the Conservation in library
Summary
One of the primary task of the National Library of Serbia is to ensure and to provide the
universal and permanent Accessibility to the Librarian Materials, preserved in its Holdings. On
the other hand, during its direct usage, the original Material is being damaged, for that, it is
indispensable to protect it. For the Project Team of the System for Conservation of the Library
Materials, these two mutually contradictory demands emerged in first place the problem of
choosing the media that is going to be used in the Preservation System. The Analysis of the
available media, its endurance, and conveniences for usage has shown that the Hyibrid System
is the optimal solution for the conservation and the usage of the Library Materials, since at the
present knowledges, this system represents the juncture of the best features of the Microfilm
(endurance and realibility) and the digital record (ease of search, access speed and accessibility
from distance). 
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